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［Special Issue: Papers in Hornor of Professor Kikuo Nishibori and Professor Takashi Takahashi］
Koichi Miyairi
　The Great East Japan Earthquake Disaster and Investigation into 
　Financial Resources for Revitalization from the Disaster
Jun Ikegami
　A Creative Contribution on the Political Economy of the Theory of Common Stock
　in Communities by Professor Nishibori:
　The Conceptual Analysis and Case Studies on Reconstructing Processes from Areas
　damaged through Earthquakes in the Japanese Community
Shin Kono
　Memories of Professor Takashi Takahashi and Aichi Univeristy
Makoto Suzuki
　A Current Meaning of Local-self Governing Organization:
　From a View point of Regional Industrial Policy
［Special Issue: The View on “Regional Policy Study”］
Nobuhiko Komaki
　The Purpose of Special Issue “The View on ‘Regional Policy Study’”
Kikuo Nishibori
　Public Financing for Sustainable Development of Regions
Makoto Suzuki
　Considering the Regional Policy Study: From a View point of Regional Industrial Policy
Nobuhiko Komaki
　Role and Expectations of Geography in Regional Policy Study:
A Case of Community Movement Activity in the Downtown of Toyohashi City
Takashi Takahashi
　From the Viewpoint of My Fieldwork
Masaya Iwasaki
　The Necessity for Philosophy on Regional Policy
［Article］
Shiro Nakashima, Ayumu Takahashi, Kentarou Kawabe, Hirohisa Kanou, Yoshikuni Nakada, 
Hideki Okumoto, Nobuharu Kuwabara, Masafumi Takeda, Harutoshi Yukawa, Yoichi Niiino
　Adapted sports environment and Quality of life of the person with a physical disability
Mitsuhiro Amazaki, Chihiro Kemuriyama, Yuki Ueno, Rei Amemiya
　Reliability and validity of Kasaris’ physical activity index among 
　various Japanese population groups
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